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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah modul pengujian konkrit 
sebagai rujukan kepada pelajar Kejuruteraan Awam. Seterusnya modul akan dinilai dari 
segi bentuk dan ciri modul yang bersesuai dengan kehendak pengguna. Penilaian bentuk 
dan ciri modul adalah berdasarkan empat ciri iaitu penggunaan gambar dan jadual, 
susunan bahasa, isi kandungan dan modul sebagai panduan dalam proses pembelajaran. 
Rekabentuk kajian ialah berbentuk deskriptif. Manakala jenis kajian ialah kuantitatif 
iaitu kajian yang melibatkan pengumpulan data. Instrumen kajian ialah borang soal 
selidik yang mempunyai beberapa bahagian yang boleh menjawab persoalan kajian. 
Kaedah analisis yang digunakan ialah Alpha Cronbach untuk mencari nilai 
kebolehpercayaan instrumen kajian. Nilai kebolehpercayaan daripada kajian rintis ialah 
0.9737. Analisis dijalankan menggunakan perisian SPSS. Data dianalisis secara 
kuantitatif bagi mendapatkan nilai skor min, frekuensi dan peratusan. Populasi kajian 
ialah pelajar di Politeknik Kota Melaka iaitu pelajar sijil kejuruteraan Awam semester 2. 
Sampel kajian seramai 39 orang telah dipilih ketika Post Test dijalankan. Basil daripada 
analisis data menunjukkan nilai skor min bagi bahagian isi kandungan ialah 4.13. 
Manakala dari aspek pengunaan gambar dan jadual pula, nilai skor min ialah 4.10. Nilai 
skor min bagi panduan modul dan susunan bahasa ialah 4.16 dan 4.04. Oleh ilu 
dapatlah disimpulkan bahawa modul pembelajaran yang dibangunkan ini mememenuhi 
objektif penghasilan modul berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to produce a concrete laboratory-testing module, which 
using as a reference for the civil engineering student. Then the module will be evaluated 
from the form and characteristics aspect that suitable for the user. Four characteristics to 
be evaluating from this module are picture and table, language and module contents. 
Descriptive research design had been chosen for this research. Otherwise the types of 
this design are quantitative. Instrument of this research is questionnaires that have been 
dividing into several parts. For find the instrument reliability, researcher using the SPSS 
software to get Alpha Cronbanch value. The reliability value for this pilot test is 0.9737. 
This high value confirm that instrument have a high reliability. Data have been 
analyzing using SPSS to get score mean, percentages and standard division. Respondent 
for this research are student at Kota Melaka Polytechnic. About 39 students in civil 
engineering certificate at second semester had been chosen for this research. From this 
posttest, after analyzing data score mean for module content is 4.13. The score mean for 
picture and table using is 4.10. Then lastly score mean for module guide for learning 
process and language arrangements is 4.16 and 4.04. For the conclusion, researcher has 
concluded that this module has fulfilled the research objective 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Perkembangan teknologi pendidikan yang pesat telah mewujudkan pelbagai Alat 
Bahan Bantuan Mengajar (ABBM). ABBM merupakan salah satu eleman yang penting 
dalam pengajaran. Berdasarkan dari pelbagai keadaan, ABBM bukan sahaja dapat 
membantu meningkatkan keberkesanan bagi memahami isi pengajaran malah ia 
membantu memudahkan proses pembelajaran khususnya memahami konsep-konsep atau 
idea-idea yang abstrak dan komplek. Selain daripada kebaikan penjimatan masa yang 
optimum semasa penyampaian, penggunaan ABBM dapat memenuhi keperluan .tahap 
dan citarasa yang berbeza di kalangan pelajar-pelajar (Supyan Hussin, 2000) 
Menurut Baharuddin, et al. (2000), teknologi pendidikan merupakan suatu 
proses yang sistematik ke arah pembangunan produk yang boleh membantu 
menghasilkan suatu persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang efisyen dan efektif. 
Ia melibatkan peringkat merekabentuk, perlaksanaan dan pemilihan proses pengajaran 
dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai peralatan dan sumber. 
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Salah satu produk sebagai kegunaan ABBM adalah modul. Kaedah 
menggunakan modul telah mendapat perhatian yang meluas sebagai satu bidang penting 
dalam penyelidikan, ini disebabkan proses membentuknya tidak begitu rumit dan senang 
dilakukan di mana-mana tempat. Kepentingan penggunaan ABBM dalam sistem 
pendidikan di Malaysia terutamanya dalam proses pengajaran dan pembelajaran telah 
diuruskan dengan cara yang Iebih bersistematik. Satu bentuk pengajaran perlu 
disampaikan dengan kaedah yang tertentu seperti dalam bentuk modul supaya proses 
pembelajaran pelajar lebih efektif dalam masa yang singkat (Hashim, 1997). 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Kementerian pendidikan telah mengorak selangkah ke hadapan untuk 
memperkayakan lagi teknologi pendidikan yang begitu pesat berkembang bagi 
memperkukuhkan lagi proses pendidikan. Untuk menjayakan dasar pendidikan negara 
pihak kementerian telah memastikan penggunaan bahan dan kaedah pembelajaran yang 
boleh memudahkan pelajar memahami sesuatu yang disampaikan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaranBagi tujuan ini sebuah modul pembelajaran dihasilkan 
iaitu modul pengujian konkrit. Menurut Koh (1984), setiap pelajar adalah berbeza cara 
menyelesaikan masalah, kecerdasan mental dan kebolehan mengusai kemahiran 
terhadap mata pelajaran walaupun pelajar dari kelompok atau kelas yang sama. 
Modul pengujian konkrit merupakan satu sumber pendidikan yang dijadikan 
panduan kepada pelajar yang selama ini tidak ada sumber khusus untuk dijadikan 
rujukan. Dengan penghasilan modul diharap dapat membantu pensyarah dan pelajar 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Modul ini merupakan sub topik daripada 
subjek Teknologi Konkrit yang merupakan matapelajaran asas yang perlu dipelajari oleh 
semua peringkat pelajar kursus Kejuruteraan Awam. 
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Bagi membantu pembelajaran di kalangan pelajar, kaedah pembelajaran 
menggunakan modul bolehlah diperkenalkan. Menurut Nordin & Yap (1994), 
pembelajaran bermodul merupakan satu halatuju perkembangan pendidikan di Malaysia 
sekarang yang selari dengan matlamat dan konsep pengajaran yang lebih tertumpu 
kepada individu pelajar. 
Terdapat banyak sebab mengapa proses pembelajaran di kalangan pelajar 
adalah kurang berkesan. Kurang berkesannya pembelajaran di kalangan pelajar adalah 
disebabkan oleh jenis pembelajaran yang kurang sesuai, organisasi bahan kandungan 
yang dipelajari kurang terancang dan kaedah pengajaran yang tidak pelbagaian 
digunakan (Nordin dan Yap, 1994). Menurut Fadzilah Ariffm (Utusan Malaysia, 
05/07/2001) dalam satu kajian di Amerika Syarikat, didapati pusat sumber yang kaya 
dengan pelbagai bahan sumber pendidikan dapat meningkatkan pencapaian akademik 
pelajar. Tambah beliau, negara kita perlu mencotohi langkah tersebut bagi meningkatkan 
prestasi akademik di kalangan pelajar. Sekiranya pensyarah dapat mengadakan satu 
sumber panduan kepada pelajar, ia akan dapat menambah keberkesanan pembelajaran di 
kalangan pelajar. 
Sehubungan dengan itu, penghasilan modul adalah diperlukan iaitu dengan 
menggunakan pendekatan gambar, jadual, susunan bahasa, dan susunan isi yang 
dilengkapi dengan skop dan objektif modul pembelajaran tersebut. Modul ini dapat 
dijadikan panduan kepada pelajar dalam melaksanakan pembelajaran kendiri. 
1.3 Penyataan Masalah. 
Kajian menunjukkan penggunaan modul sebagai bahan pengajaran dan 
pembelajaran memberi kesan kepada pelajar. Ia juga dapat meningkatkan tahap 
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kefahaman pelajar jika modul pembelajaran yang sesuai digunakan (Isnawarni Ismail, 
Ramli Mat Amin, Rizan Othman, 2000). 
Terdapat pelbagai jenis modul pembelajaran telah diterbitkan oleh pensyarah di 
pusat-pusat pengajian tinggi untuk membantu keberkesanan proses pembelajaran dan 
pengajaran. Di Politeknik, penggunaan modul masih lagi di peringkat permulaan, ini 
disebabkan pembaharuan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran di Politeknik yang 
memerlukan banyak sumber rujukan dalam pelbagai bentuk, bagi mencapai matlamat 
tersebut modul pengujian konkrit dihasilkan dalam bentuk bahan bercetak. Penghasilan 
modul hendaklah diperbanyakkan untuk semua mata pelajaran, ini adalah untuk 
memudah dan menambahkan kecekapan pelajar dalam memahami isi-isi pelajaran. 
Dalam sukatan mata pelajaran Teknologi Konkrit memerlukan pelajar 
melakukan pengujian ke atas konkrit di makmal. Pelaksanaan ujian-ujian konkrit di 
makmal Politeknik adalah dengan menggunakan kertas arahan makmal yang 
mengandungi prosedur dalam kerja-kerja amali. Adalah lebih berkesan kiranya sebelum 
melakukan aktiviti yang berkaitan keija amali, pelajar dapat didedahkan terlebih dahulu 
dengan teori-teori berkaitan dengan pengujian konkrit, kesinambungan daripada masalah 
ini maka modul pengujian konkrit haruslah dihasilkan. Dengan terhasilnya modul 
diharap dapat membantu pelajar mendapat gambaran awal akan teori-teori yang 
berkaitan sebelum melakukan kerja-keija amali 
1.4 Persoalan Kajian 
Dalam kajian ini pengkaji akan mengenalpasti beberapa persoalan kajian yang 
seharusnya terjawab apabila kajian ini dilaksanakan. Beberapa persoalan kajian yang 
ditimbulkan ialah: 
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i. Adakah penggunaan gambar dan jadual dalam modul yang dihasilkan ini 
memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran? 
ii. Adakah susunan bahasa dalam modul yang dihasilkan memudahkan 
kefahaman pelajar? 
iii. Adakah isi kandungan dalam modul yang dihasilkan memudahkan 
kefahaman pelajar ? 
iv. Adakah modul yang dihasilkan boleh dijadikan panduan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran ? 
1.5 Objektif Kajian 
Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk mencapai beberapa objektif 
seperti berikut: 
i. Menghasilkan Modul yang menggunakan gambar dan jadual yang 
bersesuaian bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran 
ii. Menghasilkan modul yang mempunyai susunan bahasa yang mudah 
difahami oleh pelajar. 
iii. Menghasilkan modul yang mempunyai isi kandungan yang memudahkan 
kefahaman pelajar. 
iv. Menghasilkan Modul yang dijadikan panduan kepada pelajar dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. 
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1.6 Kerangka Teori 
Di dalam kajian ini, kerangka teori yang dihasilkan seperti di dalam rajah 1.0 
merujuk kepada proses pembelajaran yang dicadangkan oleh Biggs yang dikenali 
sebagai "reflective heuristics". Proses pembelajaran ini memerlukan penghasilan satu 
"rancangan" bagi suatu masalah, perlaksanaan"rancangan" tersebut dan membuat 
penilaian hasil daripada rancangan tersebut (Thomas, 1998 di dalam Norliza Mohamed 
Piah, 2002). 
GJ - Gambar Rajah JDL-Jadual B H S - B a h a s a ISI - Isi Kandungan 
Rajah 1.0 : Struktur kerangka teori keperluan modul 
Dalam skop kajian ini, rancangan merujuk kepada penghasilan modul bagi 
menyelesaikan masalah pelajar yang memerlukan buku panduan untuk melaksanakan 
ujian-ujian konkrit dan seterusnya untuk dijadikan sebagai sebahagian dari modul 
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pendidik. Perlaksanaan rancangan adalah dengan menyediakan modul dan menjadikan 
modul sebagai sumber rujukan pembelajaran kepada pelajar-pelajar dalam jurusan 
kejuruteraan awam. Manakala penilaian rancangan pula merujuk kepada penilaian 
keberkesanan modul sebagai Alat Bahan Bantu mengajar (ABBM) dalam sistem 
pendidikan. 
1.7 Skop Kajian 
Skop kajian ini, adalah tertumpu kepada pelajar di Jabatan Kejuruteraan 
Awam, Politeknik. Populasi kajian ini ialah seramai 42 orang terdiri daripada pelajar 
Sijil Kejuruteraan Awam (Pembinaan) tahun 2 semester 2. Untuk itu jika dirujuk kepada 
kadar ratio yang disarankan oleh Krejeie, R.V dan Morgan, D.W. (1970), jumlah sampel 
untuk 42 orang populasi dengan tahap ralat 0.05 iaitu 5% adalah lebih kurang 39 orang 
yang bersangkutan dengan subjek Teknologi Konkrit untuk peringkat Sijil Kejuruteraan 
Awam. 
1.8 Defmisi istilah 
Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan kajian ini. Berikut 
adalah penerangan berkenaan dengan istilah-istilah tersebut: 
